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Borrowing Institution
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Hosp
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Hosp
URI
VA 
Hosp
Wheaton
Total
Brown 47 51 33 0 0 0 1 126 119 1 0 203 107 0 271 0 214 1173
Bryant 55 16 0 0 0 0 70 31 2 0 48 57 0 108 1 57 445
Butler Hospital 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
CCRI 31 21 6 0 1 4 33 48 7 0 57 31 0 90 3 31 363
JWU 22 27 0 0 0 0 12 22 0 0 20 14 0 43 0 14 174
Kent Hospital 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 6
Memorial Hospital 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Newport Hospital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
PC 43 70 44 1 0 1 0 131 1 0 133 103 0 199 0 82 808
RIC 40 126 41 0 0 0 0 170 8 0 150 96 0 260 0 93 984
RI Hospital 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3
RI Law 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 8
RWU 18 48 13 1 0 0 0 40 51 1 1 61 0 144 0 46 424
Salve 13 43 19 1 0 0 0 55 48 2 1 64 0 103 0 35 384
URI 48 89 42 0 1 0 0 131 134 7 0 117 137 1 0 108 815
Wheaton 26 38 25 0 0 0 0 68 39 15 0 75 63 0 99 0 448
Total 290 549 255 12 1 2 5 706 625 45 2 868 669 1 1325 4 681 6040
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